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Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. ; ; ; ; ; PRECIO FIJO 
mum mu AL GORTHDO 
Actos celebrados 
el 12 de Agosto 
Antequera ha celebrado la fecha 
del segundo aniversario de su libera-
ción, si bien modestamente porque 
las circunstancias no permitían otra 
cosa, con dos actos en los que ha 
destacado sus sentimientos religiosos 
y patrióticos. Claro que hubiéramos 
querido que el aniversario del fausto 
suceso de nuestra sa lvac ión que, por-
que Dios lo quiso, nos l legó tan pres-
tamente, se hubiera celebrado con 
más relieve y alegría; pero hay que 
tener en cuenta que la mayor parte 
de nuestra juventud se encuentra en 
los frentes, que el luto perdura con 
igual intensidad en el corazón de los 
familiares de las víct imas y ca ídos , y 
que la guerra, aunque con marcha 
triunfal y decisiva para nuestra Cau-
sa, prosigue ensangrentando a la 
Patria. 
Sin duda, Dios nos dará pronta-
mente la victoria definitiva inspiran-
do como hasta aquí a nuestro Caudi-
llo Franco y dando el mismo valor, 
fortaleza, entusiasmo y heroico espí-
ritu de sacrificio a nuestro Ejercito, 
a fin de que el año próximo celébre-
nlos con mayor esplendor el aniver-
sario de la l iberación de Antequera. 
S O L E M N I D A D R E L I G I O S A . 
Desde la víspera, la ciudad se enga-
lanó con colgaduras y banderas de 
los colores nacionales y falangistas, 
?sí como ambas noches lucieron 
iluminación el Ayuntamiento y mu-
chos edificios oficiales y particulares. 
. La Banda Municipal dió un con-
cierto, y en la mañana del día 12 
^corr ió las calles tocando alegre 
diana y marchas militares. 
A las diez, en la iglesia de Nuestra 
Señora de los Remedios, tuvo lugar 
una misa so lemnís ima en la que ofi-
ció el capel lán de la Stma. Virgen, 
don Antonio Vegas Rubio, asistido 
como d iácono por don Jaime Estrada, 
y de subdiácono don Juan Estrada. 
Presidió el comandante militar, don 
Andrés Arcas Lynn, quien ostentaba 
la representación del gobernador mi-
litar de la provincia, y el alcalde, don 
Diego López Priego, que asimismo 
representaba al gobernador civil, 
a c o m p a ñ á n d o l e s el vicario arcipreste 
don Rafael Corrales; juez del partido, 
don Enrique Hernández; juez militar, 
don Vicente Bores; jefe local de F a -
lange Españo la Tradicionalista y de 
las J. O. N. S., representado por don 
Carlos Lería; secretario del Instituto 
don Manuel Chaves; director del Ban-
co de España , don José Luis Salido; 
secretario municipal, don Rafael Pé-
rez; notario don Salvador Montesi-
nos; secretario judicial don José C a -
bra; gestores municipales don José 
Castilla, don Luis Moreno, don Ma-
nuel Cuadra, don Gustavo Miranda y 
don José Herrera; capel lán municipal, 
don Antonio García; s eñor conde de 
Colchado, vicepresidente de la Caja 
de Ahorros; don R o m á n de las Heras, 
presidente-delegado de la Cruz Roja; 
don Rafael Rosales; RR. PP. Salvador 
de Montefrío y Andrés de Málaga, 
capuchinos; RR. PP. Antonio de San 
Martín y Antonio de la Madre de 
Dios, trinitarios; don Bartolomé Gon-
zález, jefe de Vigilancia; don Joaquín 
Ruiz, director de la Radio Antequera; 
don Joaquín Moreno, delegado del 
S. E . U.; alférez don José Miranda; 
don Antonio Cobo, jefe de Policía 
municipal; don José Ruiz Ortega, de-
legado del Estado para Prensa y 
Radio; notario don Rafael Jiménez 
Vida; don Santiago Vidaurreta, pre-
sidente de la Comis ión promonumen-
to a los Caídos , y o íros muchos 
s e ñ o r e s entre ellos una representa-
c ión militar. Asimismo el centro de 
la iglesia estaba ocupado por nume-
rosas s e ñ o r a s y señori tas y en las 
naves otras muchas personas. 
L a orac ión sagrada estuvo a cargo 
del R. P. Santiago, ministro de los 
PP. Trinitarios, quien con la elocuen-
cia acostumbrada habló de la fecha 
histórica que se conmemoraba, exa l tó 
el auxilio divino que se halla patente 
en nuestra Cruzada y guía a nuestro 
Caudillo y Ejército, dedicó sentidas 
frases a nuestros mártires y ca ídos 
y terminó con una magnífica invoca-
c ión a nuestra Patrona. 
D e s p u é s de la misa se cantó un 
s o l e m n í s i m o «Te Déum» en acc ión 
de gracias, actuando de caperos don 
Juan Ramos, don Pedro Pozo, don E n -
rique Acedo y don Rafael Mateos. 
V I S I T A A L O S H O S P I T A L E S . 
Terminado el acto religioso, se 
trasladaron las autoridades e invita-
dos al Hospital de San Juan de Dios, 
donde visitaron a los soldados heri-
dos, distr ibuyéndoles donativos. E n 
otro lugar damos nota de és tos y de 
la comida extraordinaria que se les 
s irv ió . 
Igual visita se verif có al Hospital 
de las Recoletas. 
E N L A P L A Z A D E 
G U E R R E R O M U Ñ O Z . 
A las siete de la tarde y con extra-
ordinaria cantidad de público, se 
verificó el acto de colocar la primera 
piedra del monumento a los Mártires 
y Cruz de los Ca ídos , estando pre-
sentes autoridades y representacio-
nes oficiales. 
E n ' él centro de dicha plaza se 
hallaba la cabria que sostenía la pie-
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d í a . En el hueco abierto en és ta , se 
co locó un acta firmada por las auto-
ridades, y algunas monedas. La caja 
metál ica que con ten ía estos objetos 
fué tapada con cemento, colocando 
las primeras paletadas tres hijos de 
már t i r e s antequeranos. E l s e ñ o r vica-
r io , revestido, bendijo la piedra, que 
seguidamente fué depositada en el 
hoyo correspondiente. 
Terminada la ceremonia, el s e ñ o r 
López Priego d ió lectura al siguiente 
telegrama del Excmo, s e ñ o r goberna-
dor civil de la provincia: 
« Impos ib i l i t ado asislir actos con-
memorativos que se celebran esa 
ciudad con motivo aniversario libe-
rac ión , me adhiero con todo entusias-
mo, r o g á n d o l e me rep résen le en d i -
chos actos. Reciba mis saludos, ex-
tensivos C o m i s i ó n Gestora, guarni-
ción mihtar y vec indar io .» 
A con t inuac ión c o m e n z ó diciendo 
que por su parte no necesitaba 
recordar que hace dos a ñ o s un capi-
tán de leyenda, el general Váre l a , 
siguiendo el ejemplo del infante que 
c o n q u i s t ó a Antequera, hab ía arroja-
do de ella a los enemigos de la Patria. 
Dedica un c a r i ñ o s o recuerdo a don 
Francisco Blázque?. Bores, d e s t a c a d í -
simo antequerano que vino en la van-
guardia de los asaltantes, y fué uno 
de los primeros en penetrar en la c iu-
dad. Igualmente envía un saludo a 
otro prestigioso hi jo de Antequera, 
don ig acio M u ñ o z Rojas quien co-
mo el anterior, debido a sus pa t r ió t i -
cas ocupaciones, no ha podido asistir 
al acto. 
Resalta ¡a importancia de la toma 
de Antequera para el t r iunfo del M o -
vimiento y para la s a lvac ión de la v i -
da y hacienda de los antequeranos. 
Expresa c ó m o fueron muchos los an-
tequeranos que sucumbieron en los 
c r í m e n e s v e s á n i c o s de la horda y lu -
chando valerosamente contra ella. 
En este lugar, c o n t i n ú a diciendo, 
desde donde os dir i jo la palabra, se 
va a alzar a ¡os Már t i r e s y a los 
H é r o e s una Cruz inmemorial . Bien 
elegido el sit io en este antiguo Coso, 
que es como el c o r a z ó n de la vieja 
ciudad. En este recinto parece palpi-
tar toda la vida de la milenaria Ante-
quera/sintetizada1 en esa iglesia de 
religiosas de clausura, en esa casa se-
ñor i a l y en ese castillo que de modo 
tan airoso.empenacha la cifra h e r á l -
dica que es el bello lugar. 
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| C A R M E N NIETO I 
| CONCERTISTA | 
= Profesora de Piano Titulada, por el = 
= Conservatorio de Madrid. S 
| DA C L A S E S ñ DOMICILIO ¡ 
= Honorarios convencionales = 
= RSZÓP,: Estepa, 106 (Librería) | 
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En tan magní f ico marco, el orador 
invi ta a hacer obra bella y antequera-
na. 
Termina invocando el honor y me-
moria imperecedera que deben todos 
los antequeranos a sus muertos por 
la Causa e invita a todos a guardar 
un minuto de silencio por ellos, pero 
no al modo del laicismo ateizante, s i -
no llenando ese minuto con el rezo 
de un'padrenuestro por los que' sin 
duda g o z a r á n de Dios . 
El púb l ico corresponde a la invi ta-
c ión , observando absoluto silencio. 
La Banda i n t e r p r e t ó el himno 
« C a r a al so l» , que fué cantado por 
todos. 
Seguidamente el comandante I m i l i -
tar s e ñ o r Arcas Lynn, que t ambién 
ostenta la r e p r e s e n t a c i ó n del gober-
nador mil i tar de M á l a g a ' p r o n u n c i ó 
un discurso concebido en los siguien-
tes t é r m i n o s : 
Antequeranos: Dos a ñ o s se cum-
plen en el día de hoy de la l i be rac ión 
de esta hermosa ciudad, por el glo-
rioso E jé rc i to , del dominio marxiste 
al que estuvo sometida durante 
25 d ía s . 
Gracias al Al t í s imo poco fue el 
tiempo del dominio de la horda, com-
parado con el que han sufrido y su-
fren otras regiones hermanas, pero 
aun as í , q u e d ó huella imborrable en 
los incendios realizados y en los 
asesinatos cometidos en las personas 
de sus mejores hijos y de virtuosos 
sacerdotes y religiosos. 
Para conmemorar este grandioso 
día , hemos celebrado una fiesta r e l i -
giosa en acc ión de gracias al Al t ís i -
mo; visita a nuestros heridos, tan 
c a r i ñ o s a m e n t e atendidos por el Exce-
len t í s imo Ayuntamiento, b e n e m é r i t a s 
hermanas, dintinguidas damas enfer-
meras y cuerpo de méd icos ; y con 
este acto, co locac ión de la primera 
piedra del monumento «Cruz de los 
C a í d o s » , otdenado levantar por el 
Gobierno del G e n e r a l í s i m o en todas 
las poblaciones de E s p a ñ a . 
Grande y he roxo fué el mér i to 
c o n t r a í d o por vuestros m á r t i r e s y 
heroica y grande es la conducta 
observada por vuestra juventud en 
los campos de batalla, en los que da 
su vida por la reconquista y la salva-
c ión de E s p a ñ a ; yfpof lo tanto, en 
justa c o m p e n s a c i ó n , hermoso y digno 
de ellos ha de ser el monumento 
dedicado a su memoria, monumento 
que recuerde siempre y sir^a de ejem-
plo a las generaciones venideras, la 
conducta observada por los m á r t i r e s 
y ca ídos antequeranos en esta Santa 
Cruzada. 
Este monumento que ha de ser 
homenaje a ellos, tiene que ser levan-
tado a expensas de todos; todo lo 
merecen los que dieron su vida, y por 
lo tanto no ha de quedar un solo 
antequerano que no contribuya con 
su aportac ón por modesta que sea; 
los humildes, los obreros y los de la 
clase media, con lo que sea su volun-
tad, y los pudientes con las cuotas 
que por la c o m i s i ó n nombrada les 
sea asignada, y ahora rae complazco 
en hacer presente, que la primera 
a p o r t a c i ó n ha sido la de mi l pesetas, 
que han sido puestas a m i disposi-
ción per los s e ñ o r e s propietarios de 
la finca, en donde se encuentra colo-
cado el Cristo de la Verón ica , pro-
ducto casi í n t e g r o de las cantidades 
al l í depositadas en corta temporada, 
por los vecinos que con la mayor fe 
y esperanza van a rogarle la conce-
s ión de una gracia o el a l ivio de sus 
penas, demostrando las virtudes cris-
tianas de sus hermosos corazones; 
ot ro donativo puesto a m i disposi-
c ión , de cinco mi l pesetas, lo ha sido 
por don. José Carreira Ramí rez , en 
memoria de su hijo, má r t i r . 
Forma de Cruz o s t e n t a r á el monu-
mento, i n d i c á n d o n o s con sus brazos 
abiertos, amor y sacrificio, amor de 
unos a otros, de grandes con humil-
des, de patronos con obreros y sacri-
ficio para todos, e x i g i é n d o n o s vida 
austera y de intenso trabajo para con 
ella, conseguir pronto la completa 
r e g e n e r a c i ó n de nuestra querida Es-
p a ñ a , para legarla a nuestros hijos 
Imper ia l , Una , Grande y Libre. 
Y ahora, s e ñ o r e s , decid conmigo: 
M á r t i r e s y c a í d o s de Antequera.— 
¡ P r e s e n t e s ! 
¡Viva el G e n e r a l í s i m o Franco! 
¡Viva el glor ioso Ejé rc i to e spaño l ! 
¡Viva Antequeral ¡Viva E s p a ñ a ! 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
Tanto el presente como los vivas 
fueron contestados con entusiasmo, 
y d e s p u é s de escucharse brazo en al-
to el himno de la T rad i c ión y la Mar-
cha Nacional , se d ió por terminado 
el acto. 
S O L E M N E F U N E R A L . 
'! E n la m a ñ a n a del s á b a d o 13 tuvo 
lugar en la iglesia de Jos Remedios 
un solemne funeral por los már t i res 
y d e m á s v íc t imas de los marxistas y 
y por los h é r o e s de la Santa Cruzada. 
Asist ieron las autoridades y repre-
sentaciones'oficiales, a s í como fami-
liares de los extintos y otras muchas 
personas. , . 
• 
i i 
adquiera un déc imo para la 
jugada ordinar ia de la 
Loter ía Nacional del 21 de 
Agosto. 
Premio gordo: Ptas. 150.000 
En la afortunada Adminis-
t r ac ión de Lote r ías 
Plaza de Calvo Sotelo, n 0 1 
esq.3 a Infante D. Fernando. 
VISADO POR LA CENSURA 
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El el Hospital fle M JDOB de Dios 
El día 12 y con motivo del segundo 
aniversario de la liberación de Anteque-
ra, fueron obsequiados los soldados 
heridos y enfermos con un extraordina-
rio, que consistió en desayuno de choco-
late, tortas y churros, y comida compues-
ta de sopa con picadillo, ensaladilla con 
huevos y atún, huevos fritos, tomate con 
patatas, jamón, vino, sandía, helado y 
pasteles. 
Este extraordinario se dió a los sol-
dados en nombre de las madrinas de 
cama y señori tas enfermeras, cuya rela-
ción de donativos sería muy extensa. 
Además, hay que hacer constar que a 
los hospitalizados se les repartieion 
cajetillas de tabaco adquiridas por recau-
dación hecha entre una peña de amigos 
del Círculo Antequerano. 
Asimismo durante la visita de las 
autoridades se entregó a cada soldado 
una cajetilla de cigarros, costeada par-
ticularmente por el señor alcalde, y un 
billefito de dos pesetas a cada uno de 
aquéllos, por donativo de don José Gar-
cía Berdoy. 
El señor comandante envió pasteles 
para los enfermos civiles. 
Donativos en metálico fueron los si-
guientes: el señor conde de Colchado, 
250 pesetas; don Baldomcro Bellido, 50; 
doña Dolores Gozálvez, 50; doña Elena 
Ovelar, 25; doña Victoria Checa, 25; don 
Rafael Rosales, 25; don Francisco Jimé-
nez Rcyna, 10; don Gustavo Miranda, 25; 
don Jerónimo Moreno, 25. 
Los soldados, que estuvieron muy bien 
atendidos como siempre, por las bene-
méritas religiosas y las abnegadas seño-
ras y señoritas enfermeras, manifestaron 
su alegría y agradecimiento por estas 
atenciones y obsequios, que deden repe-
tirse. 
T E L E G R A M A S 
Por la Alcaldía se dirigieron el día 12, 
los siguientes telegramas: 
«Alcalde a general Queipo de Llano. 
«La ciudad de Antequera, en el segun-
do aniversario de su liberación, por con-
ducto de su alcalde y Gestora, tiene para 
V. E. vivísimo recuerdo y siente renova-
da enfervorecidameníe gratitud impere-
cedera para Caudillo Andalucía que en 
momentos tan difíciles primeros días 
Movimiento y con decisión suprema y 
libérrima en zona todavía incomunicada 
resto de España y Ejército, supo y quiso 
liberarla de la fiera roja. Ruego V. E. 
acepte testimonio gratitud nombre ciudad 
y felicitación más cordial por brillantísi-
nia actuación ciclo operaciones Extre-
madura. Saludóle con todo respeto.» 
«Alcalde a general Várela. 
»Ciudad Antequera, en segundo ani-
versario su liberación, tiene para V. E., 
Por conducto Alcaldía y Gestora muni-
cipal, expresión exaltada sentimiento 
gratitud para quien tan gallardamente 
supo rescatarla del dominio Darbarie 
roja. Rogando V. E. acepte con testimo-
nio adhesión y cariño, felicitación entu-
siasta actuación Cataluña y Levante con-
votos fervorosos por España y por vida 
V. E,, a quien saludo respetuosamente.» 
Nota N e c r o l ó g i c a 
Acompañado de varios compañeros del 
5.0Tábor de Regulares de Tetuán y de su 
señor padre, ha sido trasladado a esta 
población, el cadáver del heroico teniente 
Enrique León.López, el cual fué deposi-
tado en la capilla de este Cementerio, ce-
lebrándose en la mañana del día 10 del 
actual, por el Rvdo. Padre Luis de Ause-
jo, una misa de cuerpo presente, a la que 
asistieron los familiares e íntimos. 
El sepelio fué verificado por la tarde. 
El féretro, envuelto en la gloriosa enseña 
de la Patria, fué conducido por el alférez 
ayudante de esta Comandancia, don José 
Miranda; don Bonifacio Bernal, don Ma-
teo Tortosa, don Enrique Herrera, primo 
político,del tinado, y otros buenos ami-
gos, desde la capilla ardiente a su última 
morada, rezándose un responso y antes 
de darle cristiana, sepultura en nombre 
del Generalísimo, el digno comandante 
militar de esta plaza, don Andrés Arcas, 
pronunció una vibrante y sentida alocu-
ción exaltando el heroico comportamien-
to del caído, que tan valientemente supo 
ofrendar su vida en holocausto de nues-
tra Religión y nuestra Patria. Dicha alo-
cución fué terminada con varios ¡Arriba 
España! y vivas a Franco, pronunciados 
con gran entusiasmo, al par que emoción, 
por dicho jefe y contestados en igual for-
ma y brazo en alto por todos los pre-
sentes. 
La presidencia estaba integrada por 
las autoridades militares, civiles y ecle-
siásticas, RR. PP. Guardián de Capuchi-
nos y Leandro de Málaga, su tía doña 
Fanny León Motta, viuda de Alvarez; sus 
primos don Francisco León Sorzano, don 
Enrique León, alférez de Infantería; don 
Enrique Herrera y el padre del caído don 
Rogelio León Motta, a quien desde estas 
columnas, como a su afligidísima esposa, 
reiteramos nuestro sentido pésame ha-
ciéndolo extensivo al Padre Rafael María 
de Antequera, superior de los Capuchinos 
de Melilla, tío del finado. 
HOTEL M A D R I D 
N U E V O D U E Ñ O 
Donde mejor se come y más barato. 
Agua corriente en todas 
las habitaciones. 
S i í í o c é n í r i c o ( junto a l Gloe T o r c a i ) . 
R A M Ó N Y C A J A L . 6. 
L E C H E DE VACA 
De venta en I N F A N T E , 39 . 
Horas de despacho: de ocho 
y media a diez de la noche. 
A U X I L I O S O C I A L 
Donativos recibidos en Auxilio Social, 
para la comida extraordinaria de estos 
comedores, en la celebración del segundo 
aniversario de la liberación de nuestra 
ciudad, por el glorioso Ejército Español . 
Don Sebastián Moreno Rosas, 5 kilos 
de carne; don Gonzalo Vergara, 1 kilo de 
carne; don Juan de la Vega, 10 kilos de 
carne; don Juan Cobos, 1 pierna; don An-
tonio Espada, 6 kilos de carne; don Juan 
Moreno, 6 kilos de carne; don Juan Pala-
cios, 3 kilos de carne; don Juan Torres, 3 
kilos de carne; don José Rosal, 1 pierna; 
Luis Sarria, 250 plátanos; el señor coman-
dante militar, 240 pasteles, con destino a 
los Comedores de calle Infante. 
En nombre de la Junta y de los niños, 
hacemos constar el agradecimiento hacia 
los donantes. ¡Arriba España! 
GfliiiÉiiÉ Mllar ü Áitepra 
Relación de las cantidades recibidas en 
la ¡Tii'íma para la reconstrucción del Templo 
de San Gil, en Sevilla. 
Suma anterior. 7 921,— 
D. Jacinto Palomino Moreno 1,— 
D.a Luisa Serra, viuda de Carrillo 15,— 
D. Francisco y don José Carrillo Serra 23,— 
Mntonio Aranda Alcántara 10,— 
Enrique Bellido Lumpié 10,— 
Pedro Arcas 1,— 
Francisco Villalón Moreno 2,— 
José García González 2,— 
D.a Luz Rojas, viuda de Ovelar 25,— 
D. Francisco Navarro Montano 10,— 
Suman pesetas 8 022,— 
Para la suscripción a favor del Ejército 
D. Diego López Priego, dos días de 
haber de su consignación como 
Alcalde de esta plaza 
Personal de Oficinas, cobradores y 
obreros de la Hidroeléctrica 
del Chorro 249,-
Suman pesetas 299,— 
D. José García Bzrdoy, para entregar 
en metálico a los soldados he-
ridos y enfermos hospitalizados 
en esta plaza, con motivo del 
segundo aniversario de su l i -
beración Ptas. 500,— 
Antequera 13 de Agosto de 1938 —111 Año 
friunfal. 
El Comandante Militar. 
ANDRÉS ARCAS LYNN, 
Mes iisslas w la ¿Icalfia 
2 pesetas a Juan García, por molestar a los 
vecinos d^ Plaza del Deán García Sarmiento. 
2 pesetas a Juan Matas Pozo, por verter 
aguas menores en la reja de calle Talavera. 
2 pesetas a Josefa Rubio Real por sacar agua 
del registro de Saneamiento de calle Alta. 
2 pesetas a Teresa Solórzano Arcas por las 
mismas causas. 
2 pesetas a Remedios Espinosa Hidalgo por 
igual falta. 
2 pesetas a Dolores Morales por lavar un 
cubo de pintura en la fuente de calle San 
Miguel. 
2 pesetas a Natividad Ramos por reñir su 
hijo en plaza de Abastos. 
2 pesetas a Damián Aranda por las mismas 
causas. 
5 a Josefa Jiménez Palomino por escan-
dalizar. 
5 pesetas a Agustina García Cuadrado por 
ídem. 
2 a Antonio Bcnavidcs por jugar su hijo 
en la fuente de calle Capitán Moreno. 
50,-
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N O T I C I A S V A R I A S 
I G N A C I O M U Ñ O Z , PRESIDENTE DE 
LA D I P U T A C I Ó N 
Con gran satistacción nos enteramos 
de que nuestro distinguido paisano don 
Ignacio M u ñ o z Rojas, hi sido designa-
do para la presidencia de la Diputación 
Provincial de Málaga. . 
Sus dotes como abogado y su meri-
toria labor como asesor jur ídico cerca 
del señor gobernador civil, le han lle-
vado al desempeño del cargo con el 
que ha bido honrado y en e! cual sin 
duda ha de realizir una labor beneficio-
sa para la provincia. 
Interpretando el sentir de a pob a-
ción, el alcalde de la misma ha dirigido 
los siguientes despachos telt gráficos: 
«Alcalde a Gobernador Civ i l . 
«Riiego V. E. acepte la modesta feli-
citación esta Mcaldia designación presi-
dente Diputación piovincial justificada 
en el doble estimulo de justa exaltación 
cargo hijo de ¡esta ciudad y nolorio 
acierto V. E. Salúdale.» 
«Ignacio Muñoz Rojas, presidente D i -
putación. 
«Enorgullecido justa exaltación hijo 
Antequera esa presidencia, en nombra 
de ella, Gestora y particularmeme ¡e 
envío cariñosa felicit-ición. como tam-
bién hago por esie medio a goberna-
dor civil por su acierto. Le abraza. El 
Alcalde. 
Por nues:ra parte, también EL SOL DE 
ANTEQUERA, por lo que m 3 d c s t a m < n t e 
representa, tiene sumo gusto en envar 
cumplida felicitado.i al distinguido an-
tequerano. 
EL NOMBRE DE U N C A I D O 
En la relación de los caídos de Falan-
ge Española Tradicionalista y de las 
Jons, que aparece en nuestro extraordi-
nario, figura el nombre de José Carvajal 
Zurita, en lugar de Francisco que es el 
del heroico soldado que cayó por Dios 
y por España. Conste así. 
N O LE D É V U E L T A S 
para vinagres, General Sanjurjo 8 (antts 
Diego Ronce). 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad dió a luz una niña, 
en la mañana del día 12, la señora doña 
Magdalena Pérez Rosales, esposa de 
nuestro querido amigo don José de la 
Linde Gómez . Tanto la madre como la 
recién nacida se hallan en excelente es-
tado. 
Sea enhorabuena. 
SE V E N D E 
la fábrica de yeso de calle Tor i l , con su 
calera correspondiente. Razón en el nú-
mero 12 de dicha calle. 
UN B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
VERQARA. Teléfono 36. 
V I A J E R O S 
He.nos tenido el gusto de saludar en 
ésta a nuestro distinguido paisano don 
José Carrillo Pérez, que re.-ide en Cór -
doba. 
También y procedentes de Málaga 
han estado en ésta la señorita Natalia 
Ortega, maestra nacional, y don José 
Torres Carbonero, dueño de «La Costa 
Azul» de dicha capital. V del mismo 
punto también ha venido don José Bur-
gos Fernández. 
Asimismo de Granada han venido 
nuestros paisanos y amigos don Manuel 
y don Alfonso Moreno Rivera. 
C A F É V E R G A R A 
Cervezas y refrescos f r íos . 
PÉRDIDA 
de una esclava de oro con el nombre 
de Carmen, en la glorieta del Sagrado 
Corazón de Jesús o las iglesias d • San 
Agustín, San Sebast ián y Beién. Se gra-
tificará en t regándola en esta Redacción. 
A M A DE CRÍA 
se ofrece. Antonia Casado Llamas, veci-
na de Cartaojal. 
SE A L Q U I L A N 
dos pisos en calle Santa Clara, 48. 
Intormarán en Romero Robledo, nú-
mero 15. 
Fol 
oalista y de los J. 0.1 i 
J t F A T U R A L O C A L 
El camarada Jefe Provincial del Movi -
miento, en circular n.0 8 de f .cha 23 del 
pasado Julio me comunica: 
«De acuerdo con la circular n.0 36 de 
la Secretaria General, he de significarte 
que muy en breve comenzará la distd-
buc ión de los carnets de afiliados (mod. 
7 y 8, circu'ar n.0 13) quedando abierta 
nuevamente la admisión de solicitudes 
de carnet definitivo, h cual imperara a 
regir desde el día 1.° del próximo Agos-
to y terminará inexorablemente el día 30 
de dicho me:. Expirado este plazo serán 
devueltas las solicitudes que presenten 
con posterioridad; lo que harás presen-
te a los inteiesados fijando el correspon-
diente anuncio en las tablillas del Ayun-
tamiento y de la Jefatura Local. 
Para aquellos afiliados que estén en 
los frentes de combate, no tienen efecto 
las fachas anotadas y podrán solicitar el 
carnet definitivo en cualquier momento, 
debiendo procurar que llegue esta or-
den a conociraiento de los mismos y pa-
ra aquellos que ya lo hayan solicitado, bus-
carás los medios más eficaces para tacili-
tarles el cambio a la mayor brevedad. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Málaga 28 de Julio de 1 9 3 8 . - I I I Año 
Triunfal .—El Jefe Provincia! del Movi-
miento, firmado: JUAN PERALTA.» 
Lo que para conocimiento de todos 
losaliiiados que tún no hayan so.icita-
do la renovación de su carnet comunico 
por el presente 
Antequera 4 de Agosto de 1938.— 
la uelada arlísllca y leatral 
Sin espacio, porque la falta de papel y 
otros motivos ajenos a nuestro 'deseo, 
nos obligan a dar hoy solamente seis pá-
ginas, no podemos hacer aquí la reseña 
de la velada artística y teatral que se ce-
lebró en la noche del día 12. 
Solamente diremos que fué un éxito 
completo hasta el punto de que, a petición 
de quienes quedaron sin poder asistir a 
ella, hubo de repetirse el domingo, alcan-
zando igual éxito, tanto por la actuación 
d é l a s simpáticas señori tas y aficionados 
que en ella tomaron parte, como por la 
precoz artista Saly. 
En la primera velada pronunció un 
elocuente discurso el maestro nacional 
i don Miguel Narváez Cabrera, en el que 
hizo alusión a la fecha del 12 de Agosto, 
y se manifestó en exaltados términos 
patrióticos, arrancando los aplausos del 
i público. 
| Con nuestra felicitación a todos, y en 
especial para los organizadores, prome-
temos hacer la resena completa de dichas 
veladas en el próximo número. 
| EL PARTIDO DE FÚTBOL 
j Por el mismo motivo, aplazamos la 
reseña del partido celebrado en la tarde 
del domingo, entre los equipos S.E. U. de 
Ronda, y Cadetes de ésta, que terminó 
con el resultado de 10 a 0 en favor de 
los locales. 
j . — • • - 1 • ^> 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
De C i n e m a t ó g r a f o 
Se han proyectado en esta semana 
una obra que resultó ingestiva y mora-
Üzadora, inspirada en la famosa «Come 
día» del Dante, y otra bonita cinta 
«Noche nupcial». 
Como siempre, se proyectaron los ya 
tan comentados noticiarios «Luce», que 
siempre ofrecen algo nuevo y sugesti-
vo, como revista de la actualidad mun-
dial, así como documento g.áfico de 
nuestra guerra y otros sucesos mundi2' 
les. 
E L S O L Ü £ AM i L Q L L R A iJaüma j.» — 
VIDA M U N I C I P A L 
Bajo la presidencia del alcalde señor 
López Priego y con asistencia de los se-
ñores Castilla, Herrera, Moreno Pareja 
y Cuadra, se celebró la sesión ordinaria 
el pasado miércoles, aprobándose el acta 
de la anterior que leyó el secretario se-
ñor Pérez Ecija. 
ORDEN D E L DI \ 
El interventor señor Sánchez de Mora, 
leyó la relación de cuentas, facturas y 
listas de jornales, que se aprueban. 
La Corporación quedó enterada de fa-
llo del Tribunal Confencioso-Adrninistra-
livo sobre recurso seguido por Cristóbal 
Cruzado Galán respecto al percibo de 
su haber durante el tiempo en que estuvo 
suspendido por el alcalde marxista. 
Se desestima solicitud de Miguel de la 
Cruz Acedo, que pretende el abono de 
haberes de íos cuarenta y cuatro últimos 
días que ejerció el cargo de guardia mu-
nicipal, correspondiente al período rojo. 
Se ratifican los donativos de 100 y 80 
pesetas, respectivamente, que el alcalde 
ha librado para las organizaciones juve-
niles del S. E. U. y Flechas. 
Vista comunicación del jefe de línea de 
la Guardia Civil, se acuerda blanquear 
la casa cuartel, hacer algunas repara-
ciones y arreglo de grifos. 
Se acordó suprimir la consignación de 
600 pesetas que figuran en presupuesto 
para Auxilio de Invierno, y consignar 
1.000 pesetas mensuales de Ficha Azul. 
Fué visto un extenso informe confec-
cionado por el señor interventor, cum-
pliendo instrucciones de la superioridad, 
sobre irregularidades de la actuación 
marxista, no sólo durante su dominio en 
ésta sino por cobro de cantidades de 
consideración en Málaga, acordando la 
Corporación quedar enterada de todo 
ello para proseguir las gestiones enca-
minadas a dilucidar definitivamente estos 
problemas en las oficinas provinciales, y 
que la referida memoria quede archiva-
da, remitiendo al señor gobernador civil 
certificación autorizada. 
ASUNTOS URGENTES 
Se conoció escrito del subdito suizo 
Rudy Meller sobre crédito de 25.000 pe-
setas que reclama, y se acordó informe 
el interventor. 
Se acordó aclarar el contiato de al-
quiler del piso que ocupa la Comandan-
cia Militar, en el sentido de que empezó 
a regir en primero de Junio. 
Accediendo a petición de don José 
Fuentes Cárdenas , se le conceden dos 
metros y medio de terreno en el Cemen-
terio para enterramiento familiar. 
Finalmente, se acordó aportar 750 pe-
setas a la sección informativa del perió-
dico «F. E.», de Sevilla, que ha llevado a 
cabo un amplio trabajo de información 
lo que respecta a todos los órdenes 
de la administración municipal. 
| E L C A Ñ Ó N | 
| Calzados y Alpargatas | 
Se l ia reciDido el Peparador B t í í a i o rD 
p a r a e l ca lzado Dianco- jj] 
Lucena , 25, A N T E Q U E R A jS 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;IMIIIIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIM~ 
De la marca « B O B O * , el quesc, 
a esta ciudad ha llegado 
en cantidad con exceso, 
de artículo tan preciado. 
Con leche está fabricado 
de la oveja zarnoranu; 
este manjar deseado 
se expende en ' L a Castellana'. 
Dentro del aparador 
exhala un aroma tal, 
que traspasando el cristal 
hace entrar a l comprador. 
Teléfono 362 
liniiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitii 
SIMOÍÉÍ Local fle Mnüio a 
Poiiaas Liradas 
RELACIÓN DE LOS DONATIVOS RE-
CIBIDOS EN ESTA CIUDAD 
Don Juan Nuevo Orfiz, 10.75 pesetas; 
don Miguel Lopera Rodríguez, 25; don 
Juan Ortega Curado, 5; don Francisco 
Zabala Moreno, 5; don Enrique Sánchez 
Ruiz, 1,50; don José León S. Garrido, 5; 
don Juan León Manzano, 10; don Antonio 
Cobos Cordón, 10; don Pedro Arjona 
Lanzat, 5; don Antonio Soldevilla, 10; 
doña Dolores Guerrero Rodríguez, 5; 
don Francisco Chacón Aguilar, 25; viuda 
de don José del Pino Muñoz, 15; don 
Eduardo Luque Jurado, 50; doña Reme-
dios Lora Chaves, 3; don Domingo Villa-
rejo Rosado, 5; don Joaquín Vergara Ca-
sero, 25; don Manuel Clavíjo Román, 10; 
don Francisco Velasco García, 2,50; don 
Francisco Carrillo Serra, 50; don Antonio 
Acedo García, 20; don Antonio Melero 
Rodríguez, 10; don Eduardo García Var-
let, 5; don Manuel Muñoz López, 50; viu-
da de don José Muñoz Romero, 5; don 
Bartolomé González Bahón, 5; don José 
García Berdoy, 250; don Juan Franquelo 
Facia, 6; don Manuel Ropero Ropero, 1; 
don Francisco Ropero Ropero, 1; don 
José Carreira Ramírez,!.000; don Francis-
co Pena Carbonero, 2; don Antonio De-
hesa Rocero, 3; don Francisco Rodríguez 
Fernández, 5; don Manuel Cuadra Bláz-
quez, 50; don Diego López Priego, 250; 
señores Hijos de J. Rojas Castilla, 100; 
don Gustavo Miranda Soldán, 50; don 
José Rojas Castilla, 50; don Antonio 
Rojas Pérez, 50; don Manuel Chaves Ji-
ménez, 25; doña Ana Gallardo, viuda de 
Pino, 20; don José Alcalá Rivera, 5; doña 
Carmen Lora, viuda de Blázquez, 500; 
don Carlos Blázquez de Lora, 250; don 
Miguel Maqueda, 10; don Francisco Mu-
ñoz Juárez, 50; don Trinidad Cazorla Bur-
gos, 25; don Enrique Berdún Pérez, 5; 
don Sebastián Moreno Rosas, 10; don Se-
bastián Cruzado Galán, 2,50; don José 
Somosierras Palacios, 5; don Juan Cár-
denas González, 5; don Jacinto Palomino 
Moreno, 0,50; don Francisco García Es-
pinosa, 5; señori tas Cecilia y Luisa 
Román, 4; don Juan José Gallardo Quin-
tana, 2; don Francisco Gómez Sanz, 25; 
don Manuel León Manzano, 50; don Ma-
nuel Hazañas González, 25. 
(Continuará) 
E D I C T O 
Don Diego López Priego, alcalde-pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad. 
Hago saber; Que estando dispuesto 
por la superioridad la inmediata incor-
poración a filas de los mozos corres-
pondientes al p r imt r trimestre del 
reemplazo de 1941, se emplaza por el 
presente a que comparezcan en el Ne-
gociado de Q U I N T A S de este Excelen-
tísimo Ayuntamiento a pedir su inclu-
sión, a todos !os mozos nacidos en el 
término municipal desde el 1.° de Enero 
al 31 de Marzo de 1920. 
Antequera 10 de Agosto de 1938.— 
I I ! Año Triunfal. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
De Marés jara las m i l a r i o s de 
Se hace saber para conocimiento de 
los propietarios que cedieron ganado 
mular ú timamente ai Batallón núm. 13, 
que hab éndose devuelto a Antequera 
varios stmovientes de aquellos y entre-
gados a sus dueños , quedan dos de 
ellos devueltos del cortijo de San Juan, 
donde no corresponden, y a disposición 
de sus poseedores, que podrán identi-
ficarlos en la posada de San Rafael, calle 
de Santa Clara. 
Antequera 12 de Agosto de 1938.— 
III Año Triunfal. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
D R I N A S D E G U E R R A 
Las solicitan: 
Vicente Martín Izquierdo, herido, re-
sidente en el hospital de las Recoletas. 
—Cabo Salvador Moril la García; 
pertenece a jefatura del Aire, Recupera-
ción, Zaragoza 
— Raúl de Montenegro^.'1 de Sanidad; 
José Pereira, tercer grupo, 28 batallón; 
Antonio Moreno, 1.a de Sanidad; Ro-
dolfo Santos, 1.a de Intendencia; Euge-
nio Díaz, Sección Antiaéreos; Wences ao 
Navarta, Sección Antiaéreos; todos perte-
necen a la estafeta de campaña n.0 90. 
VERGARA 
VINOS Y LICORES 
Cerveza de l a Cruz del Campo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A N J T E Q U E R A 
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DESDE EL FRENTE 
¡ I M P O S I B L E ! 
Los rojos aún persisten en la posibi-
lidad de un tiiunfo suyo. ¿Pe ro es posi-
b1e que admitan esa posibilidad después 
de las tremendas palizas que en este 
frente les están inf igiendo las trepas de 
Frar.cc? ¡Vono empeño! Yo he podido 
ver cómo los rojos han tenido que huir 
desesperadamente de sus posiciones en 
este frente de Teruel. Posiciones formi-
dablemente construidas en cotas eleva-
dísirnas que al más optimista lo hubieran 
desmoralizado. Y Mn embargo, el inge-
nio de nuestros jefes, inspirado e.n el del 
Caudil o, hacen que sus va'isntes solda-
dos cosechen éxitos que se creían impo-
sibles. 
Los dii igeníes rojos quieren hacer de 
la flaqueza de los pobres milicianos la 
fuerza que resista el empuje srrol íador 
de los caballeros de España. Y estrujan 
tanto la moral de esos desgraciados que, 
efectivamente, algo sacan y la aprove-
chan para resistir. Pero muy poco falta 
para derrumbar el frente furolense; y 
cuando se termine, terminará con él la 
guerra, Si en éste trente no han podido 
contenernos ¡imposible hacerlo ya! 
Ahora entramos en tietras levantinas, 
y nuestros pies, por tanto ac-
ceso, pisarán terreno llano y no se de-
tendrán hasta ¡legar a , corazón 
de la zona roja, y en él daremos el últi-
mo tiro de la gueira. Por eso los solda-
dos españoles llegan al límite del sacri-
ficio, porque no quieren que España 
íufra más con las pretericiones rusas y 
ansian verla liberada para Siempre de la 
esclavitud que poco a poco y sigilosa-
mente iban introduciendo en ella los 
enviados de Satanás. 
El desconcierto en el enemigo es cada 
día mayor, c o m p r o b á n d o n o s ésto la in-
finidad de evadidos que diarinmente 
pisan nuestras líneas. Otra prueba de la 
agonía en que se encuentran por la pre-
sión de Franco es, la de tener frente a 
nuestras armas jovenciíos de 15 y 16 
años. 
Ya la ponzoña moscovita no hace el 
efecto que al principio hacía en el espí-
ritu de los hombres, porque compren-
den que van de derrota en derrota y 
echan al aire las palabras de sus jefeci-
líos despistados que ks recomiendan 
que «resistir es vencer» cuando resistir 
a la voluntad de España es morir... Y los 
«cabecillas^ rojos que ven claramente 
no poder ocultar a los suyos los fraca-
sos tan continuos, se los coníiesan ba-
sándose en la guerra europea: «Lo mis-
mo que le ocurr ió a Alemania a las 
puertas de Pan's les ocurrirá a los «fac-
ciosos» a las puertas de Va¡encia>. Esto 
es lo que dicen a sus esclavos, que no 
hacen ca?o, porque saben muy bien que 
cuando FRANCO va por una cosa la 
consigue... 
Y ese desgaste total en el enemigo, 
me hace ver en el horizonte claro que 
nos ofrece « A m a n e c e r ^ el arco de 
triunfo con estas palabras: Paz y Justicia; 
en las que España se ha de basar estric-
tamente porque para eso se ha vertido 
tanta sangre... me hace ver c ó m o nos 
invade el alma una satisfacción infinita 
por haber llevado a cabo empresa de 
de tal magnitud como deMerar al comu-
nismo de nuestra Patria. Y me hace ver 
c ó m o los «retraídos» no disf utan de la 
satisfacción que la victoria produce a 
todo el que por ella ofreció su ser... 
¡Viva España! ¡Viva Franco! 
FERNANDO ROSALES 
SARGENTO DE INFANTERIA 




irlítite pata teptos | 
En su escaparate, siempre ñ] 
Composturas de todas clases. 




en latas de un k i l o , a 5, 5.60 y 6.75. 
: ! Q bola 
a 11 pesetas k i l o . 
Café tuesie natural 
k i lo 14,85. 
L a C m A M Ü w f i Z i 
neesrfa CISIILI 
TELEFONO 322 
C A F É 
DE TODAS C U S E S 81 
C e r v e z a s al grifo ni 
i ANTEQUERA 
U L T R A M A R I N O S 
E s p B c i a i i d a ü en GOKSEfiVes de p é s c a n o s . 
G f l L L E T O S D BIZCOCHOS, ex t enso sur t ido . 
u B6BIDAS DE SODAS CLASeS 
Lo m Din Iss mliaMss 
— C a b o J o s é Alvarez O b r e g ó n , una 
pluma estilográfica y nove'as de cine; 
soldados, Antonio Millán Leiva, una pe-
taca con tabaco y con que encenderlo; 
Manuel Rabaneda Jiménez, una petaca, 
tabaco y mechero; Juan Torres Vera, 
una medalla de la Virgen del Rosario, 
con cadena; Francisco Trujillo Espino-
sa, una pluma estilográfica y una sortija 
con la fecha del Movimiento; Manuel 
Romero López, una cartera y una pasti-
lla de jabón; todos desean también ma-
drina de guerra y pertenecen al regi-
miento de Pavía n.0 7, segunda compa-
ñía del 6.° batallón; estafeta n.0 89. 
— Rafael García Rodríguez, unas ga-
fas, unas alpargatas y cartas; Emilio Ló-
pez Ortíz, alpargatas, cartas y tabaco; 
Serafín Rivera, una pastilla de jabón, 
papel de escribir y un peine; José Moli-
nero Sánchez, unas sonajas, algo para 
matar ratas y un abanico; pertenecen al 
regimiento de Pavía n.0 7, segunda com-
pañía del 6.° batallón; estafeta n.0 89. 
— Cabo Miguel Rodríguez Moreno, 
una piuma estilográfica; pertenece a! 12 
batallón de Castilla n.0 5, segunda com-
pañía; estafeta n.0 97. 
— Soldado, Juan García Rubio, desea 
papel de escribir; pertenece al regimien-
to de Pavía n.0 7; ametralladoras del 6 ° 
batallón; estafeta n.0 89. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 6 
al 12 de Agosto 
NACIMIENTOS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
jóse Vegas Luque, Oliva Granados 
Morales, Dolores Laca! Molina, José 
Artacho Peralta, Antonio Conejo Hur-
tado, Antonio Ruiz Vegas, José_Valeri-
cia Campos. 
Varones, 5.— Hembras, 2, 
DEFUNCIONES 
Virtudes de la Vega Pi ro , 176 años; 
Josefa García Velasco, 45 años; Dolores 
Ruiz Romero, 32 años; José Ruiz Duar-
te, 75 años; Fermín Porras Ortiz, 64 
años; Fernando Cuenca Garc ía ,9 meses; 
Teresa García Madrigal, 11 meses; 
Encarnación Silicio Robledo, 35 años. 
Varones, 3. —Hembras 5. 
Total de nacimientos • • • • 1 
Total de defunciones . . . j _ _ J ; 
Diferencia en contra de la vitalidad ' 
MATRIMONIOS 
Francisco Pedraza Peláez, con Amalia 
Herrera Moleón. —José Muñoz Catnp2' 
ña, con Encarnación Ruiz Tejada." 
Antonio Sánchez Carmena, con Socorf0 
Sánchez O r t e g a . — J o s é Ruiz Barroso, 
con Teresa Martín Alcalá. 
